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摘 要 我国现行法定离婚理由,经过 30多年立法和司法实践的发展
和完善,最终是将夫妻感情破裂作为原则的。反思我国现行法定离婚











一、在立法原则上, 应以 婚姻关系破裂 代替 夫妻感情破裂
随着婚姻法修正案的通过,理论界关于离婚理由 破裂说 和
正当理由说 的争论已经尘埃落定, 但是, 在修订婚姻法的过程
中,有学者提出应以 婚姻关系破裂 代替 夫妻感情破裂 ;也有学
者认为,这种代替 并无突破性的进步或十分必要的意义 。当然,
多数学者是赞同改采 婚姻关系破裂 作为法定离婚理由的。笔者
赞同以 婚姻关系破裂 代替 夫妻感情破裂 ,理由有:












第二,对司法实务而言 ,以 婚姻关系破裂 代替 夫妻感情破





















在不具有 婚姻法 第 32 条第 3 款所列举的离婚理由时, 提起
离婚诉讼的一方当事人必须证明夫妻 感情确已破裂 , 才能实现














根据 最高人民法院关于适用 中华人民共和国婚姻法 若干问题
的解释(一) 第 22 条规定, 人民法院审理离婚案件,符合第三十




述, 2001年修订的 婚姻法 第 32 条第 3 款列举了 调解无效的 ,
应准予离婚 的具体理由, 这些理由多数是有过错的, 因此过错方
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